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A、本期間中に発行された学報以外の研究誌
　［フランス語学科礒究室］
atu4es　fTαnqαises第21号（1986．3．15）
　神秘家にして放蕩者一両次大戦問のジュリアン
　　関係文法とGB理論（1）…冒………………”’……”…
ヴリーン（1トー一・…柵
………………・…………………
三三　藤
武
［アジア研究剣
摩第瓢次世界大戦とアジァ社会の変容謁（1986．3．30）
　〔序〕
第二次匿界大戦とアジアー序に代えて一一………………・…・・……………・……桑　鳥
〔論文〕
　1940～41年インドシナをめぐるB仏経済交渉（1）
　一交渉に臨んでの日本側の意図一一（付：資料編）……・………・…・・………白　石
二つの大戦前夜一「東より陽娼つるが如く」への「パリ陥落」の影響について一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………一…・…・…・……繭　田
　太平洋戦争当時のビルマの経済事情・…・……・……………・・…・…………・…・…・…・大　野
刀
：
薦　也
みどり
　　徹
太平洋戦争中の朝鮒勤突の独立闘争に関する研究の現状と課題一閣争組織を中心にして一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…………一・…・・………小野田
1938年から1947年分離独立に到る時期のウルドゥー語，瓢聞リストとその政治的傾向
…………・…・…・・………繍賀谷
求
寛
〔研究ノート〕
第II次世界大戦と中国一梁寒泳・魏宏運主編『中甲現代史大事記毒の記述をめぐって一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……………・……………田　中　　　仁
翻訳〕
e歴史的決定壽（アブドゥル・ワーヒド・クレーシ～編，デリー，マクタバー・エ・シヤーシー
ヤ，1946年刊）における金インド・ムスリム連盟記長リヤーカト・アリー・カーンの序文
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………・……・…・…・……浜　口　恒　夫
179
［イスパニア語学科硫究蜜］
“ Estudios　HispaRicos”第11号　　（1986．　　3．　31）
　言語
　アントニオ・デ・ネブリハ著9カスティリア語文法s（翻訳一2）……・……・…串　岡　省　治
　文学
　「ラ・アラウカーナ」の推敲における一徽擬一ラ・インペリアルでのエピソードー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…・・……………・……・……賓　田　秀太郎
　文化
　ベラスケス（2｝……・……………………・……・………・……・…・………・……・…・・……森　本　久　夫
　インディオのラス・カサス像（1）……・…・…・……………・…・・……・・…………・・……染　田　秀　藤
　（史料紹介）アンドレス・ナバジュロ著販ペイン旅行記露（1）・・……・…・………大　内
　政治・経済
　企業の公共関係（訳）一ホセー・マリャールッ・クトー稿一……………・…出　崎　俊　夫
［口承文芸概究会］
罫世界口承文芸研究s第7号（1986．3．31）
　第1部　東洋編
熟語・成語に顕われたベトナム人の数詞観…・…………・…・………・……・・…・……冨　田　健　次
　ムラユ語と口承文学………………・・………………一・……・・…………・……・…・……松　尾　　　大
書かれたものと演じられたもの　　べリの宗教舞蹄剥チャロナランについて一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…・………・……・…・………松　野　明　久
　ビルマの諺にみられる動物達の性格（1）…………・・………・………・…………・…・…・大　野　　　徹
　チュラーモニの話（ダッカ地方の方言による）・・…………・………………・…溝　上　富　夫・訳
　イランにおける暦の変遷………………・・…………・……・・…・………・……・・…・……浅　井　敬　…
　生命の水……・…………・・’………………・・………………・・………………一一・・t…・…・・井　本　英　一
　虎の話………………・…………・……・・…・……………・・…・…・…………・……………井　本　英　一
　リンゴの園……………・…・……・・…………・………・……・…・…・……………・…井　本　英　一・訳
　アブヌワスのはなし一スワヒリ地方のトリックスター一………………・……寓　本　正　興
　下女夷詞一敦焼出土の婚礼儀式歌謡一・……・………・……・・…………・……・…松　尾　良　樹
　正史に見られる中国の帝王伝説考・…・…………・………・………・・……………・・…・・大　閥　美　保
　中国古代の帝王伝説資料一ge宋書』符瑞志を中心に一…・………・…・・………大　鱈　美　保
　イランの昔話……・…・……・・………………・…………………・…・……・………・……供　畑　祐　子
古代H本とペルシアの庭爾文化の交流一須弥出思想と庭園植物について一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　………………Mahrnood　Zijood－Naragh玉
180
Xジプトのオアシス研究のすすめ……………・…・・………・………・………………・・鈴　木　まどか
古代イランの捨児型説話∬・・＿＿＿．＿＿＿．＿．＿＿．＿＿．＿．＿＿＿．＿＿＿＿＿森　　　茂　男
アヴェスタの悪魔・…・…………・……………・・…・………・……・…・・…・……………－lltij田　明　憲
トルコの伝説島…・…………・…………・…・…・…・……………・・……・…………；；券　田　　　茂・訳
辛抱の石・………………・…・・……………・・………………・…サーデク・ヘダーヤト，中村公則・訳
エジプト民話集（第二集）・・……・……………・…・・…………・………………………藤　づ，k　章　吾
コーカサスの猟獣神および狩猟神……・・…・………………・……………A・ディル，水田正史・訳
第2部　i癒洋編
伝説における“version”と“variaRte”…………一・・…一………・…・…一……乙　政　　　潤
ノヴェッラの読需一三大ノヴェッラ集より毘た中世フィレンツェの特殊性（その3）
　　　　　　　・・………………・・………………・・…・………・……・一………………・・米　lk　喜　晟
ブラジルにおける続き漫麟一民衆文化の一周彌一
　　　　　　・・………………・………………一・・ソニア・SVI・ビーベ・ルイテン，三原宰久・訳
カスティーリャの昔話・・………・…・・……………・…・…アウレリオ・エスピノーサ，三原幸久・訳
ペルーにおけるピシュタコと村落…………………………・………・……・………・…カEl藤　隆　浩
ナルト伝説（3＞・……………・……………………・………・……・…・…・………＿．．．野　田　恵　醐．訳
レ・ピァチェーヴォリ・ノッティならびにロ・クント・デ・サイ・クンティ
　に於けるfiadeの役割………………・………・…・……・…………・…・…・…・………鳥　屠　正　男
インカリ神話資料集②……・…・………・……・………………－hl】藤　隆　浩・青　山　和　代・訳
リテラトゥーラ・デ・コルデルによる薪しい知識の伝達（原文）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　……・………・…・・ジョゼフ・M・ルイテン
［ドイツ語学科硯究室］
粕本とドイッー今鼠の絹互交流と影響一一露第2巻（1986．3．31）
序
　〈需語〉
　ふたたび日独語の「擬声語」について……………………………・……・…・・………乙　政　　　潤
　語順の自由度（続）……・…・・…・・……………・……………・…・・…・…………・…・・…野　村　泰　幸
　醸本の国語運動におけるFイッの国語運動の受容の流れ一その2：1921年
　　一1945年ド国語政策を樹立し、以て国運の伸張を促す」一………・…………高　田　博　行
　時制表現の対照にあたって一対照基準の設定と，それにまつわる解釈・記述
　　の問題一…・………・……………………・…………・…・…・・……………・……・・…佐々木　玲　子
　〈文学〉
　ブレヒトと日本の叙事i瀞剥一俊寛の素材を中心に　　……・・……・…・…………八　木　　　浩
181
能『谷行sと”Der　Jasager　und　Der　Neinsager”一アーサー・ウェイリーの役
　割とブレヒトの改作　　……………・・……・・……………………………・…・……・時　田　　浩
トーマスマンと三島幽紀夫………………・・………………・・…………………・…・…・福　元　圭　太
ハインリッヒ・ベルーその初期の作晶に関する一考察（短編を中心にして）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…・………・……・………・…・……・……・高　田　美　保
〈文化＞
SEAMI：FU－KYOKU～SHU…………・……………・……・・……・・…abersetzt　von　Hermann　Bohner
〈政治〉
［研究ノート］ビスマルクと議会制～若干の補論　　……・……・・………・…・…小　野　1鳶　美
〈特集》W．ゼルトマン：日本人学生に対するドイッ語教育の問題点
Vorwort…一……・…’………°……・一・……………・°…・……………°……一…’Wolfgang　Seltmann
Zur　Entwicklung　der　Fahigkeit　des　fachbezogeRen　Lesens　bel　lapaRischen
　Deutschstudenten　　　　　　　　　　　－・……・…………一・…・…………Wolfgang　Seitmann
日本人学生に対するドイツ語教育における翻訳可否論に寄せて
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・……・………W．ゼルトマン（訳：八　木　　浩〉
ドイツ語を学ぶヨ本人学生の需語切り替え（Sprachwechsel）について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　…・……・……W．ゼルトマン（訳：高　田　美　保）
ドイッ語を学ぶ日本人学生における，テキストを「理解しつつ擬き取る」能力の
　発達について…・……………・…・…………・…・一………………W．ゼルトマン（訳：編元坐太）
紹介一あとがきにかえて一………………・・…・……………・・……………・…・…八　木　　　浩
B．本学教官による研究活動［A篇著書・訳書；B一雑誌掲載論文；C＝口頭研究発表］
　［中国語学科］
西村　成雄
B1　中国近代史像の再構成とr抗騒十五年戦争」
B2　（国際交流）長春での「九・一八」
B3 （講演記録）現代と歴史学の対話の試み一
申国近代史の新たな構図にふれて一
大阪歴史科学協議会『歴史科
学雌第102号（pp．1－－21）
歴史学研究会謬歴史学研究選
月報No．312（PP．1～2）
大阪歴史科学協議会鞭史科
学露　第103骨　　（pp．20～26＞
1985．　i1．　15
1985．12
1986．　　2、　10
182
B4
C1
C2
C3
現代中国における歴史意識の転換と歴史学
一
「抗召期」のとらえ方をめぐって一一
（共通論題：中国型社会主義の模索）
現代中国における歴史意識の転換
憲法運動と孫中山の「国家論」
中国東北地域における植民地的土地所有
現代中国学会ll現代中副第
60号　　（Pl）．3～14）
現代中国学会　第35醐全国学
術大会（帝塚山大学）
藤季孫文研究会（孫中由記念
館）
「満州」資料研究会　　（京大
人文科学研究所）
1986．　　6．　30
1985．　10．　20
1986．　　5。　24
1986．　　9．　27
　［モンゴル語学科］
橋本　勝
Bl
B2
B3
C1
C2
C3
C4
C5
Mongolia　through　the　eyes　of　foreigners
モンゴル国立大学でfi本語を教えて
モンゴル滞在一年に想う
モンゴル帰朝報告
モンゴル語の需葉遊び
モンゴル人民共和国旅行報告
モンゴル入毘共測国現地報告
モンゴル滞在から
　［インドネシア・フィリピン語学科｝
津田　守
Al　RP－Japan　Relations　and　ADB：ln　Search　of　a
　　　New恥rlzon（Leo　A．　Deocadizと共編著）
A2　RP－US　Relations　and　IMF－World　Bank：ln
　　　Search　of　a　New　Horizon　（Leo　A．　Deocadizと
　　　共編著）
Ulan－Bator，　Mon80tia　vol．6
大阪外国語大学　A　V　fOtemat
第8号
大阪外国語大学『ひろば遍第
82号
B本モンゴル学会秋季大会
（岡由大学）
「雷語遊戯の災族誌」共岡研
究会（国立毘族学博物館）
「アジァ大陸の書語研究瑳」
報告会（神戸外国語大学）
「朔風会」総会（なにわ会館）
第i23回「野尻湖クリルタイ」
（長野）
Nati◎nal　Book　Store　：Metro
Manlla
National　Book　Store　　Metro
Maniia
1985．
1985．　1ヱ．　29
1986．　　2’．　　1
1985．　1e．　19
1985．　12．　18
1986．　　1、　27
1986．　　6．　22
1986．　　7．　21
1986。9
1986．9
183
B2　アルベニコスとまで呼ばれた前大統領と鷺大
　　　商社の腐れ縁
B2　対フィリピン円借款の構図　マルコスを支
　　　　えたもの（横山正樹と共著）
B3　コリー・アキノ　　政治家として未知だが誠
　　　実さが魅力
　アイプ・ロシディ　（Ajlp　Rosidi）
Al　PEMBINAAN　NINATBACA，　BAKASA　DAN
　　　　SASTERA
A2　NGALANG　LANG　KASUSASTRAN　SUNDA
　　　　　（in　Sundanese）
A3　UNDANG・UNDANG　　　｝｛AKCIPTA　　　1982
　　　　（ESSAY＞
A4　MANUSIA　SUNDA　（ESSAY）
As　KAPANKAH　l〈ESUSASTRAN　INDONESIA
　　　　LAHIR？（new　ed．）
A6　ANAK　TANAK　AIR　（NOVEL）
　　　　ANAK　TANAK　（NOVEL＞
A7　PENARI．PENARI∫EPANG　（with　Prof．　MAT－
　　　　SUOKA　Kttnio）
A8　S∫AFRUDDIN　PRAWIRANEGARA　LEB匿
　　　　TAI〈UT　KEPADA　ALL照SWT（B王OGRAPHY）
Ag　ISLAM　SEBAGAI　PEDOMAN班OUP：KUM・
　　　　PULAN　KARANGAN　SjAFOUDDIN　PRAWIR－
　　　　ANEGARA　I　（editor）
AlO　I）ENGKLEUNG　DENGI）E｝〈1（in　Sundanese）
　ルムベラ，ビエンビェニド（Lumbera，　Bienvenido）
A　　　TAGALOG　POETRY（1570－1898）：正ts夏nflu－
　　　　¢“ces　a登d　Development
ll朝日ジャーナル遷1986年3
月14B号
『世界遷1986年4月号
llTIMEレビュー』1986年5
月20日号
SUOABAYA，　BINA　ILMU
JAKARTA，　　　　　　DUN茎A
PUSTAKA　JAYA
JAKARTA，　DJAMBATAN
JAKARTA，　　INT玉　　玉DAYU
PR£SS
JAKA衰TA，　　　　　GUNUNG
AGUNG
∫AKARTA，　GRAM£DIA
SINGAPURA，　　　PUSTAKA
NASI，　ONAL
JAKARTA，　D∫A簸BATA誕
JAKARTA，
PRESS
∫AKARTA，
PRESS
INT玉　　至更）AYU
INT王　　王王）AYU
BAi　DUNG，　ANGKASA
ATENEO　DE　MAN更LA　UNI－
VERS王TY　PRESS，　QUEZON
αTY
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1986
1986
1986
1983．12
1983．12
1984
王　1984．9
1正　　1985．　10
1985．5
1985．5
1986．6
1985．9
1986．　3
1986．3
1986．9
1986．8
　　［インド・パキスタン語学科］
浜口　’i亘夫
A　　『インド経済一発展と再編還晒口章雄と共
　　　編著）
溝上
A　1　　『実用パンジャーブ語会話集』
A2　　ilベンガル語読本』
A3　9ベンガル語日常会話用例集慧（翻訳＞
B　　「ダッカ地方の斑話」（翻訳）
C ダッカ方露の特徴
世界思想社
大学書林
東京外大A・A・研
東京外大A・A・研
大阪外国語大学ff世界口承文
芸研究渥第7号
ff本印度学仏教学会　第37園
学術大会（東京大学）
1986
1986．　　3．　10
1986。　8
1986．8
1986．3
1986．　　6．　15
［タイ・ベトナム語学科］
峠p
t
吉
1A
A2
B
白石
Bl
B2
B3
利治
ピブーン政府と太平洋戦争（タイ語訳，アー
トーン・フンタンマサーン訳）
ffタイ・ベトナム・ラオスの昔ぱなし　いた
ずら者のパオロー－S
「山田長政を庇護したソーンタム王（他）」
繍也
匹‘
Vietnam　underもhe　Japanese　Presence　a烈d　the
August　Revolutloバ
「第二次大戦期の日本の対インドシナ経済政
策」
「1％0～41年インドシナをめぐるH仏経済交
渉αト交渉に臨んでの日本側の意図」
タイ国人文科学教科書作成計
画財団
小峰書店
薪人物往来杜il歴史読本ワー
ルドvol．5　世界の国王と皇
帝たち』
LondoR　School　of　Economics
and　Political　science，　Inteηta－
t｛onat　Studies、　No．2
東粥アジア史学会響棄蒲アジ
ァー歴史と文化諺第15号
大阪外国語大学アジア研究会
『第こ二次徴界大戦とアジァ社
会の変割
1985．12
1986．　2
1986．　9
1985
1986
1986
185
C1　「地域研究（者）の視点から」
C2　「東遊運動（ベトナム）
　　局の対応」
C3　「仏領インドシナ論」
をめぐるB・仏爾当
東南アジア史学会　春季大会
シンポジウム『東南アジア研
究の現状と展望』（天理大学）
アジア政経学会　関西大会自
由論題（京都塵業大学）
京大東爾アジア研究センター
・ シンポジウム『植斑地支配
と東南アジア選（楽友会館）
1986．　　6．　　1
1986．　　6．　21
1986。　　7．　　6
［ビルマ語学科］
南田　みどり
B1　「剣の山」から按干計の国」へ
B2　二つの大戦前夜一「東より陽磁ずるが知く」
　　への「パリ陥落」の影響について
B3　ビルマの教育
C　　　Apti　Fascism　Literature　by径’hein　Pe　Myint
　〔ペルシア語学科1
岡嫡　正孝
B1　“Agricuiturai　Mechanization　in　Iran”
B2　　“Grea毛Perslan　Fa凱ine　of　l870－7r
B3　明治のH本とイランー一吉田正春使節酬
　　　（188e）について一
B4　現代のイラン
大阪外国語大学謬大阪外国語
大学学報遷第70－　2号
大阪外国語大学アジァ研究会
齢二次世界大戦とアジァ鷲
会の変容』
大学進学概究会『大学進学研
多毫§　voLV皿一1，No．43
ビルマ研究グループシンポジ
ウム（東京外国語大学）
P．Beaumont＆　K．　McLachlan，
ed．、　Agr－ictttturat　deveioPment
in　the　M｛ddle　Eαst、　Ch隻chester
BZtUet£n　　｛ゾ　　Sc｝toot　Qダ　Orまelztat
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